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24｡かとうさんのかぞく　加藤さんの家族
加藤同率的家族
1060　いける
1061　いとこ
1062　うえき
1063　うえる
1064　おく
1065　おじ
1066　おじょうさん
1067　おっと
1068　おば
1069　おや
1070　がいむしょう
1071ガスがいしゃ
1072　かぴん
1073　くさばを
1074　くやくしょ
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しゃくしょ
1080　しゃちょう
1081　しょうじがいしゃ
1082　しんるい
1083　スポーツ
1084　そのうえ
1085　そふ
1086　そぼ
1087　だいがくいん
1088　　だて
括(花)
堂(義)兄弟(姐妹)
植え木栽種的樹
植える筑穂
"ll:
il'l.二ft.描
夫
鶴
伯父,叔父,姑父,女夷父,異父
小姐
丈夫
的札　刷上　姑町　畑ty, OiAl!;
父母
外務省　　外交部
ガス会社　瓦斯(煤気)公司
花ぴん　　花瓶
草花　　　花草
:く"r'y;i!r　　帖余所
県庁　　　粕Pr )守
高校　　　高車
高校生　　高中学生
高等学校　高級中学
市役所　　市政府
社長　　　帖上　V-Mli
商事会社　商行
�"l;侶li　　　仲良
蝣�"'�"i f iJiJj
その上　敢臥　加之
侶X　　:侶JI
旧.']:　　項目:J:
大学院　研究院
～層穫
-64-
㊨-1089　⑳｣柑7
1089　ちがう
1090　ちゅうがく
1091　お)つとめ
1092　つま
1093　おてつだい(さん)
1094　でんりょくがいしゃ
1095　とくい〔な〕
1096　とちょう
1097　をまえ
1098　ふくめる
1099　ぼうえきがいしゃ
1100　ぼけんがいしゃ
1101 (お)ぽっちゃん
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1104　むすめ
1105　もんぶしょう
1106　やくしょ
1107　やくぼ
違う　　　不同
中学　　　初中
(お)勤め　工作,倣事,服務
it Jm -
お手つだい　女極人,女僕
(さん)
電力会社　電力公司
舎手〔的〕,連長〔的〕
都庁　　　塞基部政府
名前　　　名字
含める　　　包括
貿易会社　貿易公司
保険会社　保険公司
少爺
文部省　　教育部
役所　　　政府機関
fc川　　　　上町
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